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Resumo:  A  pesquisa  “Futebol  além  das  quatro  linhas:  Identidade  e  Pertencimento  no  Rio  Branco  Sport  Club  –  Paranaguá/PR” 
buscou  símbolos  de  pertencimento  dos  torcedores  ao  Município,  considerando  a  cultura  como  a  base  para  a  promoção  de 




expressando  dependência.  Por  vezes,  as  representações  de  ambos  se  confundem,  onde  as  ações  que  cabem  ao  Clube  são 
atribuídas aos políticos. Além disso, a Torcida Organizada manifestou apoio à candidatos a prefeito e vereador. As ações da Torcida 
Organizada e do Clube  com o Município estabelecem  relações de poder  social  dentro e  fora do  campo a partir  dos papéis que 
assumem nas representações. A diretoria e os políticos representam o poder no Clube e no Município, respectivamente, mantendo 












dependency.  Sometimes  the  representations  of  both  are  confused,  where  the  actions  that  fit  the  Club  are  attributed  to  the 
politicians. In addition, the Organized Twist expressed support for candidates for mayor and councilor. The actions of the Organized 
Fan  and  the  Club with  the Municipality  establish  relations  of  social  power  inside  and  outside  the  field  based on  the  roles  they 
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A  pesquisa  “Futebol  além  das  quatro  linhas:  Identidade  e  Pertencimento  no  Rio  Branco 





do  Clube.  Na  sequência,  elas  também  foram  observadas  no  discurso  dos  torcedores  e  pessoas 
ligadas ao Clube. 
O Rio Branco não atua no Município apenas nos jogos do time de futebol profissional nos 
campeonatos  paranaenses,  ele  promove  ações  sociais  o  ano  inteiro.  Estas,  voltadas  para  a 
população  de  Paranaguá,  são  promovidas  tanto  pelo  Clube  quanto  pelos  membros  da  Torcida 
Organizada, tendo sua imagem associada ao Rio Branco Sport Club e apropriadas pelos torcedores 
e população de maneira a promover dirigentes e jogadores no cenário político do local.  




de  informações  para  análise.  Foram  levantadas  publicações  e  comentários  de  publicações  de 
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Paranaguá,  recebendo  doação  de  madeiras  para  a  construção  das  arquibancadas  do  primeiro 
campo, na Praça João Gualberto. Ainda no âmbito da influência das atividades do Porto, no Ciclo 
do Café, um dos mais duradouros  (da década de 1950 a década de 1980) e  importantes para o 
Porto  D.  Pedro  II  e  para  o  Rio  Branco,  as  intensas  exportações  de  café  levaram  a  Paranaguá 
grandes  empresas  que  fizeram  doações  de  sacas  de  café  ao  Clube  para  venda.  Para Machado 
(2003, p. 97), “enquanto o café esteve em alta, o Rio Branco sobreviveu. Quando o café sofreu um 
debacle, o Leão sucumbiu”.  









dos  principais  estabelecimentos  de  educação  do  local.  O  Club  Litterario,  presente  na  vida  dos 
parnanguaras  desde  sua  criação,  em  1872,  foi  local  de  eventos  festivos  do  Rio  Branco  SC, 
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mantendo,  em  parceria  com  o  Clube,  o  tradicional  baile  carnavalesco  “Vermelho  e  Branco”, 
fazendo referência às cores do Leão.  
A  representação  pública  do  Clube  e  de  Paranaguá,  segundo  Machado  (2003,  p.  96),  é 










A  Torcida  Organizada  ao  promover  ações  sociais  acaba  por  representar  o  Clube  no 
Município,  aproximando  a  população  ao  Rio  Branco.  Para  um  dos  diretores  da  TUCVB  em 
decorrência do Clube fazer pouco por Paranaguá, a Torcida Organizada assume a responsabilidade 
em levar o Rio Branco a Paranaguá e angariar torcedores. Neste sentido, as ações sociais auxiliam 
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Ah,  a  gente  sempre  faz,  na  verdade  nós  lançamos  agora  uma  campanha  de  doação  de 
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aqui  na  Olé.  Nós  temos  professores  na  Ilha  dos  Valadares,  e  o  RB  já  teve  de  12  a  13 
escolinhas  espalhadas  pelo  bairro,  e  tá  voltando  agora  com  calma,  escolhendo  os 




vaca mecânica  e  fez  um  saquinho  de  leite,  aquilo  foi  a  coisa mais  linda  pra  Paranaguá, 
porque a minha molecada eles não tinham o alimento, eles não tinham o que comer, e o 
presidente da associação do bairro ele  tinha um comércio,  e  ele  tentou me ajudar,  “pô 
......,  eu  vou pegar pra  você esses  saquinhos de  leite” e  trazia  lá  150, 200  saquinhos de 
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se  você  torce  pra  um  time  quando  ele  é  campeão,  você  vai  ter  aquela  emoção, muita 
alegria,  né,  porque  o  time  foi  campeão.  É  o  que  o  RB  traz  pra  nós  né,  quando  ele  tá 
jogando,  se  perde  ou  ganha, mas  como  a  gente  é  torcedor  do  Rio  Branco  do  coração, 
sempre  tá  alí  junto,  né.  Seja  naqueles  momento  bom  ou  mau,  mas  nós  tem  que  tá 
presente pra ajudar (Torcedor antigo, em entrevista em 21 de janeiro de 2017).  
  








O  Clube  e  a  torcida  são  resultados  de  uma  construção  coletiva,  na  medida  em  que  os 




Olha,  não  sou  eu  que  digo...  eu  que  viajei  por  esse  Paraná  inteiro,  viajei  por  todos  os 






A  torcida  é  que  carregou  o  clube  nas  costas.  Essa  é  a  realidade  né.  Como  eu  disse,  o 
estádio  vivia  lotado.  O  torcedor...  não  tô  me  referindo  à  torcida  organizada,  tô  me 
referindo à torcida, torcedor, e esse é a razão de ser do clube, não é a torcida organizada. 




estão  lá  correndo  atrás  da  bola,  eles  estão  te  representando.  É  assim  que  o  torcedor 
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O  pertencimento  de  torcedores  ao  Rio  Branco  é  resulta  do  papel  incorporado  dos 
torcedores  no  espetáculo  de  representação  do  jogo,  assim,  os  torcedores  promovem  sua 
existência e a existência do próprio clube, pois não há torcedores sem Clube. Nesta mesma lógica, 
emergem representantes políticos da torcida, como emerge da população, torcedores.  
A  relação  entre  a  política  e  o  Clube  em  Paranaguá  é  observada  em  comentários  de 
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tá  numa  fase...  [...]  Então  agora  o  Marcelo,  que  é  o  prefeito  da  nossa  cidade,  e  o 
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O  atual  Prefeito  de  Paranaguá Marcelo  Roque,  apoiado  pela  Torcida,  é  filho  de  um  ex‐
presidente  do  Rio  Branco  e  ex‐prefeito  de  Paranaguá,  Mário  Roque,  já  falecido.  O  vereador 
Ratinho,  também  fazia parte do cenário esportivo, ele era ex‐jogador do RBSC, um dos  “ídolos” 
cujo  nome  era  gritado  pelos  torcedores  durante  os  jogos  do  Campeonato  Paranaense  de  2016 
(CALDERARI, 2017). 
  Os políticos, apesar de também fazerem parte da torcida, se elegeram a partir da posição 
de  jogador  ou  dirigente,  ou  seja,  de  destaque  entre  os  membros  do  Clube.  Os  políticos  e  a 
diretoria  representam  o  poder  no  Município  e  no  Clube,  respectivamente,  mantendo  nas 
estruturas suas manutenções nos poderes. Os políticos utilizam a diretoria do Clube para angariar 
votos  de  torcedores  e  a  escolha  da  representação  política  pelos  torcedores  decorre  do 
pertencimento  destes  na  estrutura  social  –  Clube.  O  uso  de  cargos  de  diretoria  do  Clube  para 
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Tem  muito  presidente  lá  que  se  locupletou.  Ele  tornou‐se  presidente  do  Rio  Branco 






As  ações  do  Clube  e  da  Torcida Organizada  para  com  o Município  estabelecem  vínculos 












manutenção  dos  poderes,  criticando‐os  sobre  o  que  não  fazem,  fazendo,  assim  não  só  captam 
novos torcedores, mas mantém este grupo em constante manutenção.  




A  trajetória  de  vida  do  Clube  e  de  suas  relações  com  o  poder  econômico  e  da 
administração  pública  do  Município  acabaram  por  criar  uma  dependência  entre  estes.  Diante 
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